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!!
Abstrakt!Hälsa! och! välmående! är! stora! centrala! frågor! i! dagens! samhälle.! Med! dagens!teknikutveckling! finns! stor! potential! att! med! hjälp! av! teknik! bidra! till! hälsoAförbättrande!åtgärder!istället!för!att!teknik!förknippas!med!stillasittande.!I!och!med!den! massiva! teknikutveckling! som! skett! under! 2000Atalet! har! begreppet! eHälsa!inom!vården!fått!stor!tillväxt!på!senare!tid.!Idag!finns!mycket!information!gällande!vård! och! hälsa! att! ta! del! av! på! internet! varpå! ett! behov! för! att! göra! denna!information!relevant!och!användbar!för!användaren!vuxit!fram.!Tanken!på!system!som! är! designade! utifrån! användarens! perspektiv! mynnade! ut! i! studiens!frågeställning! som! lyder;! Vilka! designprinciper! är! centrala! för! att! potentiella!
användare! ska! uppleva! användbarhet! i! ett! eHälsosystem?! För! att! besvara!frågeställningen!gjordes!en!kvalitativ!studie!med!intervjuer!med!personer!som!har!hög! teknikvana.!Detta! för! att! få! ett! användarperspektiv! utifrån! de! tre! teman! som!ansågs!mest!relevanta;!navigering,!funktioner!och!anpassning.!Resultatet!kopplades!till!teorin!och!utifrån!det!framkom!mönster!som!ledde!fram!till!de!designprinciper!vi! rekommenderar.!De!slutsatser! som!avslutar! studien!visar!att!användaren!högst!värdesätter! enkelhet,!men! att! även! tydlighet! och! valmöjligheter! spelar! en! central!roll!för!att!eHälsosystem!ska!upplevas!som!användbara.!!!!
!
Nyckelord:!användbarhet,!design,!designprinciper,!eHälsa,!eHälsosystem,!wellbeing!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Abstract!!!Health! and! wellAbeing! are! major! key! issues! in! today's! society.! With! today's!technology! there! is! great! potential! for! using! it! to! contribute! to! healthAimproving!measures!instead!of!technology!beeing!associated!with!sedentary.!With!the!massive!technology!development!that!occurred!during!the!2000s,!the!concept!of!eHealth!in!health! care! received! considerable! growth! in! recent! times.! Today! there! is! a! lot! of!information!concerning!care!and!health!to!take!part!of!from!the!internet!which!have!caused! a! need! to!make! this! information! relevant! and! useful.! The! idea! of! systems!that!are!designed!from!the!user's!perspective!resulted!in!the!following!question;!!
Which!design!principles!are! important! for!potential!users!to!experience!the!usability!
of!an!eHealth!system?!To!answer!the!question!a!qualitative!study!was!made!through!interviews!with!people!who!have!high! technical! skills.!This! is! to! get! a!user!based!information! for! the! three! themes! that!were! considered!most! relevant;!navigation,!functionality!and!customization.!The!result!was!connected! to! the! theory!and! from!that! emerged! patterns! that! led! to! the! design! principles! we! recommend.! The!conclusions!from!the!study!shows!that!the!user!value!most!the!simplicity,!but!also!clarity! and! to! be! able! to! choose,! plays! a! central! role! in! eHealth! systems! to! be!perceived!as!useful.!!The!report!is!written!in!Swedish.!!!
Keywords:!design,!design!principles,!eHealth,!eHealth!systems,!usability,!wellAbeing!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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TACK!!Vi!vill!tacka!Mikael!Hallin!och!Elof!Dimenäs!för!initiativ!till!detta!arbete!och!för!hjälp!att!komma!i!kontakt!med!lämpliga!respondenter.!!! Vi!vill!även!tacka!respondenterna!på!ITAkonsultbolaget!för!att!ni!tog!er!tid!till!intervjuerna!och!kom!med!bra!input!till!vårt!resultat.!!! Slutligen!vill!vi!även!tacka!vår!handledare!Marie!Eneman!för!snabb!och!värdefull!feedback.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1.4$Studiens$upplägg!Figur!1!beskriver!vår!studies!upplägg!på!ett!övergripande!plan.!De!teoristudier!som!genomförts!presenteras!i!kapitel!2.!Dessa!förväntas!ge!kunskap!om!och!definiera!begreppen!wellbeing!och!designprinciper!som!är!två!centrala!begrepp!för!vår!uppsats.!I!samma!kapitel!ges!även!beskrivning!av!eHälsa!och!designmönster.!!!Intervjuerna!tillsammans!med!de!teoristudier!som!genomförts!förväntas!ge!en!stabil!kunskapsgrund!och!även!insikt!i!hur!en!tjänst!bäst!designas!utifrån!användarens!perspektiv.!Genom!dessa!studier!dras!en!generell!slutsats!om!hur!denna!typ!av!tjänst!bör!designas!och!rekommendationer!ges!om!vilka!designprinciper!som!bör!användas!vid!design!av!en!tjänst!med!hög!grad!av!användbarhet.!!!I!kapitel!3!beskrivs!hur!de!olika!momenten!förberetts!och!genomförts!och!vidare!presenteras!resultatet!av!datainsamlingen!i!kapitel!4.!Utifrån!det!resultat!som!framkommit!följer!sedan!en!diskussion!kring!detta!i!kapitel!5!där!vi!utifrån!både!intervjuer!och!teori!kommer!fram!till!vilka!designprinciper!vi!anser!är!mest!relevanta!för!en!wellbeingAtjänst.!Studien!avslutas!sedan!med!kapitel!6!och!en!slutsats!där!huvudpoängen!sammanfattas!tillsammans!med!förslag!till!vidare!forskning.!!!
!!
Figur!1.!Studiens!upplägg! ! ! ! ! ! ! Källa:!Egen!!



















interagerar!på!i!sitt!vardagliga!liv!och!arbetsliv”.!Enligt!författarna!finns!inget!givet!sätt!att!designa!användarupplevelser,!men!det!uppnås!genom!att!följa!vissa!ramverk,!metoder!och!tekniker.!!!Norman!(2013)!föreslår!ett!antal!grundaspekter!att!förhålla!sig!till!för!att!uppnå!en!användbar!design.!Det!bör!vara!enkelt!att!avgöra!vilka!funktioner!och!handlingar!som!är!möjliga!för!tillfället.!Saker!ska!göras!synliga,!exempelvis!möjliga!funktioner!och!handlingar!samt!resultatet!av!dessa.!Att!göra!det!enkelt!att!utvärdera!det!aktuella!tillståndet!för!systemet!är!viktigt.!Samt!att!följa!naturliga!vägar!mellan!intentioner!och!den!efterfrågade!handlingen;!mellan!handlingen!och!den!resulterade!effekten!samt!mellan!den!synliga!informationen!och!tolkningen!av!systemets!tillstånd.!!!Norman!(2013)!presenterar!även!de!sju!principer!som!han!rekommenderar!att!designers!följer!för!att!uppnå!användbar!design.!Dessa!är:!! 1. Använd!både!kunskap!i!världen!och!kunskap!i!huvudet.!!2. Förenkla!strukturen!av!alla!uppgifter.!Överbelasta!inte!minnet!hos!användaren.!Se!till!att!användaren!har!kontroll!över!uppgiften.!!3. Gör!saker!synliga.!Användaren!ska!kunna!räkna!ut!användningen!av!ett!objekt!genom!t.ex.!de!rätta!knapparna.!!4. Få!kartläggningen!rätt.!5. Utnyttja!kraften!av!begränsningar,!både!naturliga!och!artificiella.!!6. Designa!för!misstag,!planera!för!eventuella!fel!som!kan!göras.!!7. När!allt!annat!misslyckas,!standardisera.!!!Designprinciper!används!inom!interaktionsdesign!som!ett!stöd!i!designers!tänkande!för!att!förstå!användarens!upplevelse.!Blir!designen!dålig!är!risken!större!att!användaren!blir!frustrerad!och!gör!fel!vilket!kan!resultera!i!att!användningen!uteblir.!Designers!som!utgår!ifrån!de!sju!principerna!ovan,!och!även!de!nedan!beskrivna!fem!aspekterna!ger!en!stabil!grund!att!stå!på!vid!utveckling!av!designen.!Om!dessa!principer!är!närvarande!vid!design!blir!systemet!användbart!och!kommer!närmre!användarens!behov.!De!flesta!designrelaterade!problem!som!uppstår!idag!
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2.5.3%Anpassning!Anpassning!av!användargränssnittet!kan!ge!användaren!ökad!tillfredsställelse!och!ett!adaptivt!gränssnitt!kan!tilltala!användaren!mer!personligt!(Reinecke!&!Bernstein!2013).!Adaptiva!system!bygger!på!beräkningsmetoder!och!är!intelligenta!system!som!kan!känna!av!sin!omgivning,!de!kan!reagera!och!påverkas!av!vad!omgivningen!gör.!Dessa!komplexa!system!lär!sig!hur!de!ska!bete!sig!vid!olika!situationer!genom!att!användaren!använder!systemet,!ju!mer!det!används!desto!mer!lär!sig!systemet!hur!användaren!fungerar.!Systemen!kan!självorganisera!genom!att!identifiera!mönster!och!känna!av!signaler!(Enke!2013).!!!När!Norman!(1988)!beskriver!de!sju!principer!han!anser!är!grundläggande!för!en!designer!att!följa!för!att!uppnå!användbar!design!är!en!utav!dessa!att!utnyttja!kraften!i!begränsningar,!både!naturliga!och!artificiella.!Detta!för!att!ge!användaren!känslan!att!det!bara!finns!en!sak!att!göra.!Standardvärden!till!exempel!är!något!som!hjälper!och!förenklar!interaktionen!med!användaren.!!!!!Den!teori!vi!ovan!beskrivit!kommer!ligga!till!grund!för!våra!resultat!som!presenteras!vidare!i!kapitel!4.!Den!litteratur!vi!läst!och!studerat!har!också!fungerat!som!en!stor!bidragande!del!i!arbetet!med!att!ta!fram!relevanta!och!välformulerade!intervjufrågor.!Litteraturen!kommer!också!användas!till!att!styrka!resultatet!och!diskussionen!samt!de!designprinciper!vi!kommer!fram!till!är!mest!relevanta!att!använda!sig!av!vid!design!av!wellbeingAtjänsten!och!dess!utformning.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! !
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3.#Metod!!I!nedan!kapitel!beskrivs!och!motiveras!hur!vi!gått!tillväga!vid!vår!kvalitativa!studie,!datainsamlingen!består!av!dels!av!teoristudier!och!dels!kvalitativa!intervjuer.!Sedan!presenteras!urvalet!och!den!urvalsgrupp!vi!använt!oss!av.!Vidare!presenteras!empiriinsamlingen!med!information!om!var!vi!genomfört!intervjuerna.!Avslutningsvis!beskriver!vi!hur!dataanalysen!gått!till!och!vad!vi!fått!fram!av!den.!!!För!att!studera!användarens!perspektiv!på!hur!design!bör!utformas!för!att!bli!så!användbar!som!möjligt!har!vi!valt!att!genomföra!en!kvalitativ!studie!på!ett!medelstort!företag!i!Göteborg.!För!att!besvara!vår!frågeställning!har!vi!intervjuat!anställda!på!företaget!för!att!få!deras!syn!på!presentation!av!data!och!vad!för!typ!av!funktioner!de!vill!ha!tillgång!till!i!tjänsten.!!!En!del!av!datainsamlingen!bygger!på!de!teoristudier!som!baseras!på!sökningar!vi!gjort!i!olika!artikeldatabaser.!Utöver!artiklar!har!vi!också!sökt!information!i!böcker,!kurslitteratur!och!tidskrifter.!I!vissa!fall!har!vi!också!använt!oss!av!litteraturens!källförteckningar!för!att!söka!vidare!inom!specifika!områden.!!!
3.1$Kvalitativa$intervjuer$!För!att!datainsamlingen!skulle!bli$så$värdefull$som$möjligt$valde$vi$att$genomföra$intervjuer)i)vår)kvalitativa)studie.)Anledningen)till)att)vi)valt)att)använda)oss)av)kvalitativa'metoder'är'för'att'vi'vill'skapa'en'djupare'individförståelse'snarare'än'bredd!och!statistik!i!studien!(Patel!&!Davidsson!2011).!!!Vi!valde!att!hålla!sex!stycken!intervjuer!på!ungefär!30!minuter!vardera.!Anledningen!till!detta!är!att!vi!ville!få!upp!en!diskussion!med!varje!person!för!att!få!en!tydlig!bild!av!vad!de!respektive!intervjupersonerna!tyckte!var!relevant!och!viktigt!i!denna!typ!av!tjänst,!samtidigt!som!vi!ville!få!flera!olika!infallsvinklar.!Under!intervjuerna!delade!vi!upp!oss!så!att!en!av!oss!presenterade!ämnet!och!tanken!med!intervjun!samt!att!ett!inspelningsmedgivande!skrevs!på!av!respektive!respondent.!Den!av!oss!som!presenterade!ämnet!var!också!den!som!ställde!frågorna!i!första!hand.!Den!andra!av!oss!satt!med!anteckningsblock!och!antecknade!vid!behov.!Om!någon!följdfråga!eller!ytterligare!fråga!dök!upp!under!tiden!så!antecknade!vi!den!och!ställde!vid!tillfälle.!Under!intervjuerna!bollade!vi!också!mellan!varandra!och!fyllde!i!med!relevanta!aspekter!för!att!intervjun!i!sig!skulle!bli!så!bra,!tydlig!och!trevlig!som!möjligt!samt!för!att!respondenten!skulle!känna!sig!bekväm!och!välkommen.!!Under!intervjuerna!använde!vi!oss!av!semistrukturering!då!vi!ansåg!att!det!skulle!ge!mest!värde!för!oss!i!vår!fortsatta!studie!i!ämnet.!Fördelen!med!semistrukturerade!intervjuer!är!att!de!fungerar!på!ett!sätt!där!de!teman!vi!valt;!navigering,!funktioner!och!anpassning,!är!centrala!och!utrymme!ges!för!intervjupersonen!att!svara!med!egna!ord!(Patel!&!Davidsson!2011).!I!varje!tema!ingår!ett!antal!frågor!som!kategoriseras!under!temat!och!även!följden!på!frågorna!kan!spela!roll.!Den!första!frågan!under!varje!tema!valde!vi!att!hålla!ganska!öppen!och!stor!för!att!låta!intervjupersonen!komma!in!i!samtalet!på!ett!brett!plan.!Det!viktigaste!för!oss!var!att!få!upp!en!diskussion!och!att!samtalet!skulle!flyta!på!bra.!Sedan!följde!några!frågor!under!respektive!tema!som!var!lite!mer!specifika,!men!fortfarande!öppna.!Eftersom!
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omsorg!genomgår!en!digitalisering!som!redan!pågått!länge!och!troligen!även!kommer!att!pågå!under!lång!tid!framöver.!!
3.4$Dataanalys!Efter!att!vi!genomfört!intervjuerna!valde!vi!att!transkribera!alla!intervjuer!för!att!tydligt!gå!igenom!de!olika!delar!som!ger!värde!för!vår!vidare!studie!och!material!till!den!kommande!resultatdelen.!Vi!plockade!ut!citat!som!representerade!det!vi!ville!belysa!och!styrkte!dessa!påståenden!med!delar!från!vårt!teorikapitel.!Vidare!ville!vi!hitta!mönster!bland!respondenterna.!Detta!för!att!se!vad!som!var!återkommande!och!av!betydelse!för!flera!av!respondenterna!och!därmed!ansågs!vara!relevant!(Rogers,!Sharp!&!Preece!2015).!Utifrån!det!kunde!vi!komma!vidare!i!vårt!resultat!och!slutligen!hitta!de!designprinciper!som!vi!ville!rekommendera!att!ha!i!åtanke!vid!design!och!utveckling!av!tjänsten.!!Under!eller!direkt!efter!intervjuerna!gjorde!vi!en!snabb!analys!av!vad!som!framkommit!och!luftade!våra!egna!tankar!och!reflektioner.!Det!görs!för!att!se!om!några!nya!vinklar!framkommit!utifrån!resultatet!(Patel!&!Davidsson!2011).!Ett!ämne!som!kom!på!tal!under!alla!intervjuer!men!som!vi!valt!att!inte!gå!vidare!med!är!säkerhet!och!ägande!av!data.!Anledningen!till!att!vi!beslutat!oss!för!att!inte!vidare!analysera!säkerhet!och!personliga!data!är!att!det!kommer!i!ett!senare!skede!av!utvecklingen!och!har!inte!så!mycket!med!grunddesignen!att!göra.!I!ett!eHälsosystem,!där!data!från!flera!källor!ska!samlas!ihop!finns!givetvis!en!hel!del!sekretess!att!ta!hänsyn!till!och!där!är!vi!inte!ännu.!Att!koppla!in!journaler!och!liknande!från!sjukvårdens!sida!är!inte!aktuellt!i!dagsläget,!så!när!som!på!att!!eAjournaler!testas!i!vissa!kommuner.!Vidare!är!det!tänkt!att!individen!äger!sin!egen!data!och!ska!ha!möjlighet!att!välja!vad!som!ska!delas!med!andra!och!vad!som!är!privat.!Frågor!kring!detta!dök!upp!naturligt!under!intervjuerna,!då!alla!känner!att!de!vill!ha!egen!kontroll.!Vi!förklarade!hur!vårt!fokus!var!och!att!detta!givetvis!är!frågor!som!är!oerhört!viktiga,!A!kanske!direkt!avgörande,!för!att!lyckas!utveckla!en!tjänst!av!detta!slag,!men!att!vi!medvetet!inte!går!in!djupare!på!det.!Vi!återkommer!i!kapitel!6.1!angående!detta!ämne.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Gemensamt!för!alla!våra!respondenter!är!att!de!alla!använder!eller!har!använt!någon!hälsoapplikation!varpå!en!tjänst!av!detta!slag!är!relevant!att!fortsätta!utveckla.!De!är!också!positiva!till!användning!av!tjänsten!i!framtiden!och!tror!att!en!sådan!typ!av!system!saknas!på!marknaden.!Det!finns!intresse!av!att!ha!tjänsten!i!en!applikation!på!sin!smartphone!men!också!möjlighet!att!gå!in!på!tjänstens!webbsida!för!att!få!en!tydligare!vy!och!för!att!kunna!se!mer!detaljerad!information.!!Den!analys!vi!gjort!av!resultatet!har!givit!oss!nycklar!till!att!ta!fram!designprinciper.!Det!har,!från!vår!sida!varit!ganska!väntade!resultat!och!svar.!Något!som!för!oss!var!lite!oväntat!var!att!respondenterna!svarade!väntat!på!i!stort!sett!alla!frågor!och!det!var!ingen!som!stack!ut!jättemycket.!Vi!hade!kanske!förväntat!oss!att!det!skulle!skilja!sig!lite!mer!mellan!respondenterna,!men!anledningen!till!att!det!inte!blev!så!tror!vi!kan!ha!att!göra!med!att!alla!arbetar!på!samma!företag!och!har!ungefär!lika!stor!teknikvana.!Resultatet!hade!troligen!varit!annorlunda!om!vi!frågat!personer!utanför!företaget.!Något!som!respondenterna!var!rörande!överens!om!var!att!tjänsten!bör!vara!enkel!att!använda!för!så!många!som!möjligt!för!att!tillfredsställa!en!så!stor!grupp!användare!som!möjligt.!Det!teoretiska!materialet!vi!samlat!in!stämde!överens!med!vad!respondenterna!svarade!och!mycket!av!teorin!kunde!därmed!bekräftas.!Med!tanke!på!att!vi!i!denna!studie!utgått!från!att!finna!designprinciper,!är!vi!medvetna!om!att!det!finns!en!risk!att!vi!därmed!missat!variationer!i!vårt!material.!Hade!vi!istället!fokuserat!på!att!ta!in!andra!aspekter!och!inte!bara!letat!mönster!kring!designprinciper,!hade!vi!eventuellt!fått!andra!intressanta!vinklar!på!arbetet.!Vi!har!varit!relativt!nyckelhålsseende!i!processen!för!att!hålla!oss!inom!ramarna!för!designprinciper,!men!vi!är!alltså!medvetna!om!detta!och!att!resultatet!skulle!kunna!blivit!annorlunda!med!lite!vidare!syn.!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
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